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摘要 :从社会契约的角度出发 ,作者认为纳税人权利不仅仅是具体的实体与程序权利 ,更应该从制度层面进行
契约之初的建构。而这只有在宪政的条件下 ,纳税人权利的保护才能得到最根本的落实。
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　　随着中国特色的社会主义市场经济的深入发
展 ,中国的经济呈现了蓬勃发展的态势 ,2003 年经
济增长率达到 9. 1 %的近年新高 ,表现了新的一轮
强劲增长趋势。与之相对应 ,税收规模历史性地跨
越了 20000 亿元大关 ,2003 年达到 20450 亿元。其
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国宪法第 1 条第 8 款明确规定 ,国会有权决定征收
各种税收以偿付国债 ,或提供国家房屋和公共福

































法案 ,如 1985 年 ,加拿大公布了《纳税人权利宣
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